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Ⅳ . わが国企業の ABC/ABM導入の実態
Ⅴ . わが国企業の ABC/ABM導入の展望
Ⅵ .おわりに
Ⅰ．はじめに
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めて調査を行ったもので，2013 年から 2017 年までのデータを蓄積したもので
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ある。
本調査における調査対象企業のデータは，拙稿（2014a;2014b）でも公表
した 2013 年に調査した上場企業のデータ，拙稿（2015a;2016） でも公表した

















対して質問票を送付した。質問票は 2014 年６月 31 日を回収期限として，2014
年６月１日に郵送を実施した。発送先は各企業の経理部長宛てに郵送した。回
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2015 年に追加調査した中小企業は，金融業と保険業を除く従業員数 100 名
以上の非上場の企業で，資本金が５億円未満の上記 8,027 社のうち，既に調査
した 3,500 社以外の企業 4,527 社を対象に調査しようとしたが，従業員数 100
名以上ということでこの年新たに検索したところ，企業数に変化がみられた。
そのため，上記の 2014 年に調査した企業を除く 5,477 社に対して質問票を送
付することになった。質問票は２回に分けて送付した。１回目は 2015 年８月
31 日を回収期限として 2015 年８月１日に 1,619 社に対して送付し，２回目は
2015 年 11 月 30 日を回収期限として 2015 年 11 月１日に 3,858 社に対して送付
した。発送先は各企業の経理部長宛てに郵送した。回収期限後も含めた最終回












場企業 3,444 社が対象であり，2016 年６月 31 日を回収期限として，2016 年６
月１日に郵送質問票調査を実施した。この際，３年前の 2013 年６月 31 日に既
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にご記名で回答いただいた企業 99 社は除いて質問票を郵送したため，実際に
は 3,345 社に発送することになった。このように 2013 年６月 31 日に回収した
際にご記名で回答いただけた企業 99 社は把握できたが，無記名でご回答いた






期限後も含めた最終回収企業は 177 社で回収率は 5.29%であった。この調査
はいってみれば積極的にご回答頂ける企業は除いた再調査となったため，当然
のことながら回収率は極めて低いものとなった。ただ，2013 年調査の上場企














回収期限後も含めた最終回収企業は 82 社で回収率は 8.99%であった。
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⑥ 2017 年の金融・保険業の再調査
さらにその後，2017 年に金融・保険業の再調査を行った。その理由は，
2016 年に回収したデータ 82 社だけでは統計解析するにはサンプル数が少な
かったためである。2017 年に再調査した金融・保険業は，金融業と保険業を
中心としたすべての金融・保険業が対象であり，2017 年８月 31 日を回収期限
として，2017 年８月１日に郵送質問票調査を実施した。この際，前年の 2016
年 8 月 31 日に既にご記名で回答いただいた企業 28 社は除いて質問票を郵送
したため，実際には 884 社に発送することになった。なお，その際，2016 年
8 月 31 日に回収した際にご記名で回答いただけた企業 28 社は把握できたが，
無記名でご回答いただいた企業 54 社は既に回収できているのかどうか不明で




回収期限後も含めた最終回収企業は 41 社で回収率は 4.64%であった。2016 年
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次表の通りであり，製造業 510 社（10.4%），情報・通信業 76 社（7.5%），建
設業 123 社（11.5%），不動産業 23 社（9.1%），卸・小売業 247 社（8.4%），サー




製造業 4,917 510 10.4%
情報・通信業 1,012 76 7.5%
建設業 1,074 123 11.5%
不動産業 254 23 9.1%
卸・小売業 2,924 247 8.4%
サービス業 2,110 184 8.7%
運輸業 1,163 104 8.9%
電気・ガス業 49 7 14.3%
金融・保険業 912 123 13.5%
その他 50 5 10.0%







以上を踏まえて，次節以降においては，上記 1,410 のなかから ABC/ABM
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１．ABC/ABM 導入企業
① ABC/ABM 導入の有無
まず ABC/ABMを導入するする企業は，1,410 社中 96 社で，6.8%であった。
図表 2：ABC/ABM 導入企業の「割合」
有効回答 パーセント
行っている 96 6.8 





















みると，製造業が 35 社の 6.9%，非製造業が 61 社の 6.8%であった。
図表 4：ABC/ABM 導入企業の「業種」比較
製造業 パーセント 非製造業 パーセント
行っている 35 6.9 61 6.8 
行っていない 474 93.1 840 93.2 
合計 509 100 901 100
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製造業 卸・小売業 サービス業 情報通信 運輸・倉庫
行っている 36（7.1） 9（3.6） 15（8.2） 11（14.5） 7（6.7）
































































人未満），②準中規模企業（従業員数 200 人～ 500 人未満），③中規模企業（従








200 人未満 25 5.2%
200 人～ 500 人未満 32 6.9%
500 人～ 1000 人未満 16 8.3%
1000 人～ 3000 人未満 11 9.6%





















非常に少ない 6 6.1 
かなり少ない 9 9.2 
やや少ない 13 13.3 
どちらともいえない 35 35.7 
やや多い 17 17.3 
かなり多い 13 13.3 
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図表 12：ABC/ABM の「目的」比較
有効回答 平均値 標準偏差
原価改善 91 4.68 1.48 
価格決定 83 4.46 1.51 
プロダクト・ミックスの変更 83 3.69 1.55 









全くあてはまらない 4 4.40 
ほとんどあてはまらない 4 4.40 
あまりあてはまらない 7 7.69 
どちらともいえない 23 25.27 
ややあてはまる 27 29.67 
かなりあてはまる 16 17.58 
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図表 14：ABC/ABM の「価格決定」目的
有効回答 パーセント
全くあてはまらない 4 4.82 
ほとんどあてはまらない 4 4.82 
あまりあてはまらない 9 10.84 
どちらともいえない 28 33.73 
ややあてはまる 18 21.69 
かなりあてはまる 11 13.25 










全くあてはまらない 12 14.5 
ほとんどあてはまらない 8 9.6 
あまりあてはまらない 7 8.4 
どちらともいえない 33 39.8 
ややあてはまる 16 19.3 
かなりあてはまる 4 4.8 













全くあてはまらない 11 13.3 
ほとんどあてはまらない 8 9.6 
あまりあてはまらない 11 13.3 
どちらともいえない 31 37.3 
ややあてはまる 14 16.9 
かなりあてはまる 5 6.0 











非常に不満 2 2.1 
かなり不満 7 7.3 
やや不満 9 9.4 
どちらともいえない 45 46.9 
やや満足 19 19.8 
かなり満足 10 10.4 












有効回答 パーセント 有効回答 パーセント 有効回答 パーセント
利益計画 96 97.0 1,203 91.8 1,299 92.1
予算管理 98 99.0 1,149 87.6 1,247 88.4
業績管理 93 93.9 1,131 86.3 1,224 86.8
原価管理 96 97.0 935 71.3 1,031 73.1
実体管理 49 49.5 410 31.3 459 32.6
原価企画 60 60.6 445 33.9 505 35.8
























ABC導入 パーセント ABC非導入 パーセント
会社全体 16 16.7% 194 16.2%
会社全体以外に事業部門 45 46.9% 697 58.4%
会社全体以外に製品種類ごと 4 4.2% 64 5.4%
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図表 20：ABC/ABM 導入企業，非導入企業の「予算管理の目的」比較
ABC/ABM導入企業 ABC/ABM非導入企業
有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
所要の収益性の実現 94 5.91 1.13 1079 5.97 0.97 
財務安全性の確保 87 5.16 1.23 955 4.78 1.50 
所要の原価引下げ 88 4.95 1.37 922 4.57 1.45 
部門の業績評価 93 5.47 1.11 1010 5.32 1.31 
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図表 21：ABC/ABM 導入企業，非導入企業の「各種業績管理指標」比較
ABC/ABM導入企業 ABC/ABM非導入企業
有効回答 平均 標準偏差 有効回答 平均 標準偏差
財務指標 92 5.51 1.14 1094 5.39 1.23 
顧客関連指標 87 4.90 1.22 969 4.36 1.42 















回答数 パーセント 回答数 パーセント
市場占有率 29 32.2 338 34.5 
顧客満足度 52 57.8 526 53.7 
顧客別収益性 40 44.4 302 30.8 
苦情件数 28 31.1 347 35.4 
納期達成率 14 15.6 109 11.1 
返品率 5 5.6 68 6.9 
リピート率 8 8.9 108 11.0 
グラフで示すと次のようになった。
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有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
製造原価 84 5.60 1.44 787 5.67 1.28 
材料費 84 5.33 1.46 746 5.47 1.37 
労務費 86 5.83 1.09 813 5.58 1.13 
経費 89 5.52 1.11 788 5.44 1.10 
製造間接費 84 5.18 1.48 703 4.97 1.35 
販売費 83 5.35 1.18 728 4.95 1.30 














有効回答 平均 標準偏差 有効回答 平均 標準偏差
実際原価計算 84 5.18 1.61 743 5.50 1.32 
標準原価計算 73 4.75 1.64 558 4.62 1.77 
直接原価計算 77 4.96 1.82 518 4.47 1.78 
CVP分析・損益分岐点分析 78 4.79 1.30 523 4.37 1.48 
原価企画 74 4.34 1.46 479 3.81 1.65 
特殊原価調査 73 3.70 1.55 417 3.06 1.54 
ABC/ABM 81 4.67 1.42 401 2.60 1.44 
ライフサイクルコスティング 71 3.59 1.56 415 2.84 1.46 






























有効回答 パーセント 有効回答 パーセント
複数配賦基準 16 17.98 320 39.41 
操業度基準 18 20.22 222 27.34 
ABCを実施 19 21.35 3 0.37 
なし（配賦はしていない） 8 8.99 190 23.40 
複数配賦基準と操業度基準 11 12.36 66 8.13 
複数配賦基準と ABC 7 7.87 2 0.25 
複数配賦基準，操業度基準，ABC 7 7.87 　 　
操業度基準と ABC 1 1.12 　 　




















有効回答 パーセント 有効回答 パーセント
複数配賦基準 8 25.00% 8 14.04%
操業度基準 9 28.13% 9 15.79%
ABCを実施 1 3.13% 18 31.58%
なし（配賦はしていない） 0 0.00% 8 14.04%
複数配賦基準と操業度基準 8 25.00% 3 5.26%
複数配賦基準と ABC 1 3.13% 6 10.53%
複数配賦基準，操業度基準，ABC 5 15.63% 2 3.51%
操業度，ABC 0 0.00% 1 1.75%














有効回答 パーセント 有効回答 パーセント
自製か購入か 17 34.7 96 42.3 
加工か販売か 7 14.3 12 5.3 
プロダクト・ミックス 11 22.4 19 8.4 
製品組み合わせ 3 6.1 14 6.2 
販売価格決定 12 24.5 105 46.3 
受注か否か 21 42.9 100 44.1 
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図表 33：ABC/ABM 導入企業，非導入企業の「原価管理の問題点」比較
ABC/ABM導入企業 ABC/ABM非導入企業
有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
タイムリーな提供ができない 83 4.43 1.56 752 4.29 1.60 
原価意識が低い 82 3.93 1.69 763 3.91 1.58 
管理基準が設定できない 80 3.91 1.54 727 3.93 1.51 
計算制度・報告制度が整っていない 82 3.52 1.58 719 3.60 1.53 



























有効回答 平均値 標準偏差 有効回答 平均値 標準偏差
短期的意思決定 85 5.61 1.04 852 5.25 1.06 
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